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ABSTRACT – The development of information technology is growing rapidly now, one of which is the 
development of the Internet. Currently the website is one medium that is often used to look up 
information for a variety of interests that can be obtained easily and quickly. Organizations Muslim 
Students Association  is an organization working in the field of religion, Recognizing the critical role of 
the Organization of the Muslim Students Association in trying to improve the community of faith and 
piety will need a website that support the smooth delivery of information about members of the 
Organization Muslim Students Association registers  Pacitan. 
The purpose and benefits of this research is to assist the process of delivering information on the 
register at the member organizations in order to facilitate the public kususnya to students in accessing 
information on the registers of the Organization of the Muslim Students Association Pacitan. 
Keywords :   System Register Members On-Line Muslim Students      
 
ABSTRAKSI – Perkembangan teknologi informasi sekarang ini berkembang pesat, salah satunya 
adalah perkembangan internet. Saat ini website merupakan salah satu media yang sering digunakan 
untuk mencari informasi untuk berbagai kepentingan yang bisa diperoleh dengan mudah dan cepat. 
Organisasi  Himpunan Mahasiswa Islam merupakan suatu Organisasi yang bergerak di bidang 
agama, Menyadari betapa pentingnya peranan Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam dalam 
berupaya meningkatkan masyarakat yang beriman dan bertakwa  maka membutuhkan sebuah 
website yang menunjang kelancaran penyampaian informasi mengenai pendaftaran anggota pada 
Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Pacitan.  
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk membantu proses penyampaian informasi 
mengenai pendaftaran anggota pada organisasi agar dapat memudahkan masyarakat khususnya 
kepada mahasiswa dalam mengakses informasi mengenai pendaftaran anggota pada Organisasi 
Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Pacitan.  
Kata Kunci : Sistem Pendaftaran Anggota secara On-Line   
1. LATAR BELAKANG MASALAH 
Perkembangan teknologi informasi sekarang 
ini berkembang pesat, salah satunya adalah 
perkembangan internet. Saat ini website 
merupakan salah satu media internet yang 
sering digunakan untuk mencari informasi 
untuk berbagai kepentingan. Informasi yang 
beragam banyak tersedia di internet yang bisa 
diperoleh dengan mudah dan cepat. 
 Organisasi Himpunan Mahasiswa 
Islam (HMI) merupakan suatu organisasi yang 
mempunyai tujuan terbinanya insan yang 
bernafaskan Islam yang diridhoi Allah SWT. 
Menyadari betapa pentingnya peranan 
Organisasi HMI dalam upaya meningkatkan 
masyarakat yang beriman dan bertakwa, tentu 
saja perlu adanya penyampaian informasi 
kepada masyarakat mengenai organisasi agar 
lebih dikenal oleh masyarakat. Untuk saat ini, 
penyampaian informasi yang dilakukan 
Organisasi HMI masih tergolong sederhana, 
baik secara lisan maupun tertulis seperti 
penyebaran formulir pendaftaran atau brosur. 
Dengan cara tersebut penyebaran informasi 
mengenai pendaftaran menjadi anggota 
organisasi HMI Kabupaten Pacitan dirasa 
kurang efektif karena masih memiliki banyak 
kekurangan antara lain jangkauan penyebaran 
informasi yang kurang luas, memerlukan lebih 
banyak waktu dan biaya dan muatan informasi 
yang terbatas.  
 Dengan sistem pendaftaran anggota 
secara on-line, dapat memudahkan setiap 
proses penginputan data  identitas pendaftar. 
Sehingga pengolahan data pendaftar menjadi 
lebih cepat. 
 
2. RUMUSAN MASALAH 
Bagaimana membuat sistem pendaftaran 
anggota secara on-line pada Organisasi HMI 
Kabupaten Pacitan? 
 
3. BATASAN MASALAH 
Pembatasan masalah dilakukan untuk 
menghindari meluasnya masalah dari pokok 
permasalahan yang ada, maka batasan 
masalahnya adalah sebagai berikut :  
Pada penelitian ini hanya membahas 
mengenai proses pembuatan sistem 
pendaftaran anggota secara on-line pada 
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4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
membantu penyampaian informasi mengenai 
proses pendaftaran anggota pada Organisasi 
HMI Kabupaten Pacitan sebagai berikut :  
Menghasilkan sistem pendaftaran anggota 
secara on-line pada Organisasi HMI 
Kabupaten Pacitan. 
Manfaat dari penelitian ini adalah untuk 
mempermudah penyampaian kepada 
masyarakat khususnya mahasiswa dalam 
mengakses informasi  tentang pendaftaran 
anggota pada Organisasi HMI Kabupaten 
Pacitan. 
 
5. METODE PENELITIAN 
1. Pustaka. Pustaka merupakan pengumpulan 
data dari buku maupun internet untuk 
proses pembuatan website.  
2. Observasi. Metode ini dilakukan untuk 
memperoleh data lebih lanjut setelah 
dilakukan wawancara. 
3. Wawancara. Wawancara sering disebut 
Interview adalah sebuah dialog yang 
dilakukan oleh pewancara untuk 
memperoleh informasi.  
4. Analisis. aitu menganalisa permasalahan-
permasalahan yang ditemukan di lapangan 
ketika proses penelitian di lapangan. 
5. Perancangan. Yaitu metode dengan cara 
merancang untuk keperluan penyampaian 
informasi yang berkaitan dengan website 
yang dibuat. 
6. Testing. Yaitu melakukan pengujian 
terhadap hasil website yang telah dibuat. 
7. Implementasi. Mengimplementasikan hasil 
pembuatan produk secara on-line dengan 
fasilitas hosting dan domain agar 
masyarakat bisa mendapatkan informasi 
yang cepat. 
 
6. PENGERTIAN INTERNET  
Secara harfiah, Internet (kependekan dari kata 
‘inter-network’) ialah rangkaian komputer yang 
terhubung melintasi beberapa rangkaian. 
Gambaran sederhana tentang internet adalah 
hubungan antara satu komputer dengan 
komputer yang lain dalam jumlah banyak. 
(Andi, 2008) 
 
7. SEJARAH INTERNET 
Internet pertama kali muncul di dunia ketika 
ARPANET (Advanced Research Project 
Agency Network) melakukan penyelidikan. 
Beberapa penyelidikan awal yang disumbang 
oleh ARPANET, termasuk kaidah rangkaian 
tanpa-pusat (decentralised network), teori 
queuing, dan kaidah pertukaran paket (packet 
switching). 
ARPANET merupakan lembaga yang dibentuk 
oleh ARPA (United States Department of 
Defense Advanced Research Projects 
Agency), yang bernaung di bawah 
Departemen keamanan AS., dengan tujuan 
utama meneliti dan mengembangkan konsep 
jaringan agar semua kegiatan transfer data 
lebih efisien. 
Beberapa situs tertentu menambahkan bahwa 
pembangunan ARPANET dan ARPA ini 
dipengaruhi oleh perang dingin di antara dua 
kutub besar di dunia, yaitu Amerika Serikat 
dan Uni Soviet. Uni Soviet pada tahun 1957 
meluncurkan sebuah satelit Sputnik, membuat 
AS kelabakan. Kemudian, Presiden Dwight D. 
Eisenhower membuat program tandingan 
serupa agar kedigdayaan mereka tidak 
tersaingi oleh Uni Soviet dengan membangun  
kedua sarana tersebut.  
Hal inilah yang sampai sekarang menjadi 
perdebatan di kalangan praktisi internet dalam 
menentukan mana yang lebih berperan dalam 
sejarah internet. (Andi, 2008) 
 
8. PENGERTIAN WEBSITE 
Aplikasi Website adalah jenis aplikasi yang 
diakses melalui browser, misalnya Internet 
Exploler dan Mozila Firevox. Web server 
adalah server yang melayani permintaan 
aplikasi web. (Abdul Kadir, 2009) 
 
9. FUNGSI WEBSITE 
Secara umum website mempunyai fungsi 
sebagai berikut : 
1. Fungsi Komunikasi. 
Beberapa fasilitas yang memberikan fungsi 
komunikasi, seperti : chatting lain-lain. 
2. Fungsi Informasi. 
Fungsi informasi website seperti : News, 
Profile, Librari, referensi dan lain-lain. 
3. Fungsi Intertainment. 
Website mempunyai fungsi hiburan. Misalnya 
web-web yang menyediakan game on-line, 
musik on-line dan lain-lain. 
4. Fungsi Transaksi. 
Sebuah web dapat dijadikan sarana untuk 
melakukan transaksi dan lain-lain. (Abdul 
Kadir, 2009) 
 
10. PENGERTIAN DOMAIN DAN HOSTING 
Nama Domain adalah nama unik yang 
diberikan untuk mengidentifikasi nama server 
komputer, seperti web server atau e-mail 
server di jaringan komputer atau internet. 
Nama domain berfungsi untuk mempermudah 
pengguna di internet pada saat melakukan 
akses ke server. (Andi, 2008) 
Hosting merupakan jasa penyimpanan 
homepage dan memperoleh nama domain 
dengan mendaftarkan nama situs anda pada 
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institusi registrasi domain name.(Jasmadi, 
2004) 
 
11. PENGERTIAN DATABASE 
Database sering didefinisikan sebagai 
kumpulan data yang terkait. Secara teknis, 
yang berada dalam sebuah database adalah 
sekumpulan tabel atau objek lain (indeks, 
view, dan lain-lain). Tujuan utama pembuatan 
database adalah untuk memudahkan dalam 
mengakses data. (Abdul Kadir, 2009) 
 
12. PENGERTIAN DESAIN 
Desain merupakan perencanaan dalam 
pembuatan sebuah objek, sistem, komponen 
atau struktur. Kemudian kata “desain” dapat 
digunakan sebagai kata benda maupun kata 
kerja. (Abdul Kadir, 2009) 
 
13. PENGERTIAN SCRIPT 
Script adalah bahasa yang digunakan untuk 
menerjemahkan setiap perintah dalam situs 
pada saat diakses. Jenis script sangat 
menentukan statis, dinamis, atau interaktifnya 
sebuah situs. Semakin banyak script yang 
digunakan maka akan terlihat semakin dinamis 
dan interaktif serta terlihat lebih bagus. 
Macam-macam script PHP, ASP, Java Script 
dan lain-lain. (Abdul Kadir, 2009)  
 
14. PENGERTIAN PHP  
PHP adalah script yang digunakan untuk 
membuat halaman website yang 
dinamis.Dinamis berarti halaman yang akan 
ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta 
oleh client. Mekanisme ini menyebabkan 
informasi yang diterima oleh client selalu yang 
terbaru/up to date. (Firdaus,2007). 
 
15. PROGRAM APLIKASI 
Program aplikasi yang digunakan dalam 
pembuatan dan pengeditan sistem 
pendaftaran anggota secara on-line pada 
organisasi HMI Kabupaten Pacitan antara lain 
Adobe Photoshop CS4 dan Macromedia 
Dreamweaver 8. 
1. Adobe Photoshop CS4 
Adobe photoshop adalah software pengola 
gambar yang sangat powerfull dengan segala 
fasilitasnya. (Andi, 2009) 
 
2. Macromedia Dreamweaver 8 
Macromedia Dreamweaver merupakan sebuah 
editor HTML profesional untuk desain visual 
mengelola situs dan halaman web.(Andi, 2009) 
 
16. CMS 
Content Management System (CMS) adalah 
sebuah aplikasi berbasis web yang memiliki 
sistem sedemikian hingga memberikan 
kemudahan kepada para pengguna sekaligus 
juga pengelolanya. (Adhi & Andy, 2006) 
 
17. KAJIAN PUSTAKA 
Pada tahun 2012 Nur Maerlena menyusun 
skripsi yang berjudul PEMBUATAN WEBSITE 
PROFIL PADA SEKOLAH MENGAH 
PERTAMA (SMP) NEGERI 2 KARTASURA 
Dijelaskan bahwa dengan adanya website 
profil di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 
Kartasura ini akan memberikan kemudahan 
kepada masyarakat dalam mencari informasi 
khususnya mengenai profil sekolah di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 2 Kartasura. 
Sistem ini nantinya akan memudahkan pihak 
sekolah dalam menyebarluaskan informasi 
baik kepada siswa, guru ataupun masyarakat, 
memberikan kemudahan kepada masyarakat 
dalam mengakses informasi khususnya 
mengenai profil sekolah.  
Pada tahun 2012 Samuri juga menyusun karya 
ilmiah yang berjudul PENGEMBANGAN 
WEBSITE SEKOLAH MENENGAH ATAS 
MUHAMMADIYAH 3 MASARAN. Dijelaskan 
bahwa dengan adanya penelitian ini semua 
halaman website dapat dibuka semua web 
browser, desain menjadi menarik, dan ada 
halaman berupa link untuk mengunduh 
referensi belajar siswa, langkah yang diambil 
dalam penelitian ini adalah mendesain kembali 
halaman website sesuai dengan keinginan 
pihak sekolah.adapun manfaat dari penlitian ini 
dapat menjadi sumber informasi bagi siswa, 
karyawan dan masyarakat , serta 
memudahkan masyarakat mengakses website 
Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 3 
Masaran. 
 
18. ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM 
Analisis sistem merupakan penjelasan suatu 
sistem dalam komponen-komponennya 
dengan maksud untuk mendefinisikan 
permasalahan-permasalahan yang terjadi. 
Dalam menganalisa sistem dilakukan langkah 
dasar yaitu : 
a. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan masalah yang ada, penulis 
mengidentifikasi masalah tersebut sebagai 
berikut : 
1. Penyampaian informasi tentang 
Organisasi HMI Kabupaten Pacitan masih 
tergolong sederhana, baik secara lisan 
maupun tertulis, masih mengandalkan Formulir 
pendaftaran dan brosur. Berikut  gambar 
Formulir Pendaftaran Dan brosur pada 
Organisasi HMI Kabupaten Pacitan : 
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Gambar Formulir Pendaftaran 
 
Gambar Brosur pendaftaran anggota 
 
2. Jangkauan penyebaran informasi yang 
kurang luas, memerlukan lebih banyak waktu 
dan biaya dan muatan informasi yang terbatas.  
b. Analisis Masalah 
Berdasarkan hasil analisis penulis, 
penyampaian informasi tentang pendaftaran 
anggota Organisasi HMI Kabupaten Pacitan 
masih dilakukan secara lisan dan tertulis, 
maka perlu dirancang suatu sistem yang dapat 
mempercepat proses pencarian informasi 
mengenai pendaftaran anggota pada 
Organisasi HMI Kabupaten Pacitan. 
c. Analisis pendukung 
Pembuatan sistem pendaftaran anggota on-
line pada Organisasi HMI Kabupaten Pacitan 
sangat diperlukan agar penyampaian informasi 
tentang pendaftaran anggota pada Organisasi 
HMI Kabupaten Pacitan dapat dengan mudah 
diperoleh mahasiswa secara cepat.   
Untuk menunjang pembuatan sistem 
pendaftaran anggota on-line yang baik 
dibutuhkan tiga perangkat yang dapat 
meningkatkan kinerja dari sebuah sistem 
sehingga sistem pendaftaran anggota on-line  
tersebut dapat dibuat dengan baik. Perangkat 
tersebut meliputi perangkat keras (Hardware), 
perangkat lunak (Software) dan perangkat 
pengguna/manusia (Brainware). 
Adapun alat bantu tersebut adalah sebagai 
berikut : 
a. Perangkat Keras (Hardware)  
Tabel Spesifikasi hardware 
No Nama 
Alat 













b. Perangkat Lunak (Software) 
Tabel Spesifikasi software 
No Nama 
Bahan 

































terhadap sistem sesuai 
dengan tugas dan jabatan 
masing-masing. 





d. Perancangan Sistem 
Isi sistem pendaftaran anggota on-line pada 
Organisasi HMI Kabupaten Pacitan terdiri dari 
halaman-halaman web beserta strukturnya 
yang akan menjadi pedoman dalam desain 
web. Halaman web dalam kaitannya dengan 
desain web mempunyai format dan isi. 
Kesesuaian antara format dan isi akan 
membuat halaman web lebih menarik. 
Adapun rancangan sistem desain web yang 
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Gambar Struktur Menu 
 
1. Home. Home merupakan tampilan awal 
ketika membuka website Organisasi HMI 
dengan mengetik halaman http :// HMI-
pacitan.co.cc pada browser. 
2. Profil. Halaman profil berisi tentang 
Organisasi HMI Kabupaten Pacitan. 
Didalamnya  menyangkut tentang visi dan 
misi, Struktur Organisasi, sejarah berdirinya 
dan alamat kantor Organisasi HMI 
Kabupaten Pacitan. 
3. Artikel. Pada halaman ini terdapat artikel-
artikel tentang ekonomi, hiburan, olahraga, 
politik dan teknologi. 
4.  Agenda. Berisi tentang kegiatan seperti 
workshop ataupun seminar nasional maupun 
internasional sehingga pengunjung jika 
berminat bisa mengikuti kegiatan tersebut. 
5. Download. Halaman ini menyediakan 
materi ataupun artikel yang bisa 
didownload oleh pengunjung. 
6. Galeri Foto. Halaman ini berisi tentang 
galeri foto-foto kegiatan Organisasi HMI 
Kabupaten Pacitan. 
7. Informasi. Halaman ini berisi tentang 
syarat-syarat menjadi anggota Organisasi 
HMI dan kewajiban-kewajiban yang harus 
dilakukan setelah menjadi anggota dalam 
Organisasi. 
8. Pendaftaran. Dalam halaman ini terdapat 
tabel untuk setiap pengunjung yang ingin 
mendaftarkan diri menjadi anggota 
Organisasi HMI Kabupaten Pacitan. 
9. Hubungi Kami. Pada halaman ini, 
pengunjung bisa mengirimkan pesan 
kepada pihak organisasi melalui form yang 
tersedia. 
f. Rancangan Database 
Tabel Agenda 
Kolom Tipe Lebar 
keteran
gan 
id_agenda Int 5 Primary 
key 
tema varchar 100  
tema_seo varchar 100  
tempat varchar 100  
pengirim varchar 100  
tgl_mulai Date   
tgl_selesai Date   
tgl_posting Date   
jam varchar 50  
Tabel Album 
Kolom Tipe Lebar keterangan 
id_album Int 5 Primary key 
jdl_album varchar 100  
album_seo varchar 100  







Kolom Tipe Lebar keterangan 
id_banner Int 5 Primary key 
judul varchar 100  
url varchar 100  
gambar varchar 100  
tgl_posting Date   
 
Tabel Download 
Kolom Tipe Lebar keterangan 
id_downlo
ad 
Int 5 Primary key 
judul varchar 100  
nama_file varchar 100  
tgl_posting Date   
hits Int 3  
Tabel Gallery 
Kolom Tipe Lebar keterangan 
id_gallery Int 5 Primary key 
id_album Int 5  
jdl_gallery Varchar 100  
gallery_seo Varchar 100  
keterangan Text   
gmbr_gallery varchar 100  
Tabel Hubungi Kami 
Kolom Tipe Lebar keterangan 
id_hubungi Int 5 Primary key 
nama Varchar 50  
email Varchar 100  
subjek Varchar 100  
pesan Text   
tanggal Date   
Tabel Template 
Kolom Tipe Lebar keterangan 
id_template Int 5 Primary key 
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pembuat Varchar 50  
Folder Varchar 50  
aktiv Text   
Tabel User 
Kolom Tipe Lebar keterangan 
user_name varchar 50 Primary key 
password varchar 50  
nama_lengkap varchar 100  
email varchar 100  
no_telp varchar 20  
level varchar 20  
blokir enum(‘Y’,’N’,) N  
Id_session Varchar 100  
Tabel Pendaftar 
Kolom Tipe Lebar keterangan 
Id_pendaftar Int 5 Primary key 
Nama_pendaft
ar 
Varchar 30  
Email Varchar 30 Email 
Alamat  Text   
pekerjaan varchar 40  
No_Telpon Int  12  
Keterangan Text   
 
g. Implementasi Sistem 
Setelah melalui proses analisis  sistem dan 
perancangan  
sistem pada pembuatan  website pendaftaran 
on-line Organisasi HMI Kabupaten Pacitan, 
maka langkah selanjutnya adalah 
pengimplementasian sistem. 
Dengan adanya implementasi sistem ini akan 
ditemukan hal-hal yang dirasa kurang atau 
kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, 
sehingga pengembangan dan perbaikan 
website dapat dilakukan dengan mudah. 
h. Tampilan sistem  pendaftaran anggota 
secara on-line pada Organisasi HMI 
Kabupaten Pacitan. 
1. Home 
Home merupakan tampilan awal ketika 
membuka website Organisasi HMI dengan 





Halaman profil berisi tentang Organisasi HMI 
Kabupaten Pacitan. Di dalamnya  menyangkut 
tentang visi dan misi, Struktur Organisasi, 
sejarah berdirinya dan alamat kantor 




Pada halaman ini terdapat artikel-artikel 






Berisi tentang kegiatan seperti workshop 
ataupun seminar nasional maupun 
internasional sehingga pengunjung jika 




Halaman ini menyediakan materi ataupun 
artikel yang bisa didownload oleh pengunjung. 
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 Gambar Download 
6.Galeri Foto 
Halaman ini berisi tentang galery foto-foto 
kegiatan Organisasi HMI Kabupaten Pacitan. 
 
Gambar Galeri Foto 
7.Informasi 
Halaman ini berisi tentang syarat-syarat 
menjadi anggota Organisasi HMI dan 
kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan 
setelah menjadi anggota dalam Organisasi. 
 
Gambar Informasi 
8.  Pendaftaran 
Dalam halaman ini terdapat tabel untuk setiap 
pengunjung yang ingin mendaftarkan diri 





Pada halaman ini, pengunjung bisa 
mengirimkan pesan kepada pihak organisasi 
melalui form yang tersedia. 
 
Gambar Hubungi Kami 
 
I.Uji Coba Sistem 
Dalam pembuatan sistem pendaftaran anggota 
on-line pada Organisasi HMI Kabupaten 
Pacitan ini diperlukan uji coba kepada 
anggota, pengurus Organisasi HMI dan 
pengunjung sebagai bahan pertimbangan 
apakah sistem pendaftaran anggota on-line 
pada Organisasi HMI Kabupaten pacitan yang 
saya buat dapat diterima atau tidak. 
Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan 
mengenai sistem pendaftaran anggota on-line 
pada Organisasi HMI Kabupaten Pacitan. 
a. Rekapitulasi  Jawaban Kuesioner  
Jumlah responden   : 100  
Pengurus : 35 
Anggota : 30 
Umum : 35 
  
Rekapitulasi jawaban kuisioner 
Jawaban No 
soal 
A B c D e Jml 
1 99 8 3 0 0 100 
2 5 75 20 0 0 100 
3 72 22 6 0 0 100 
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4 0 6 14 73 7 100 
5 18 67 15 0 0 100 
6 3 32 55 10 0 100 
7 4 33 56 7 0 100 
8 1 15 32 37 15 100 
9 33 45 22 0 0 100 















Kesimpulan : Setelah membuat kuisioner 
kepada anggota Organisasi, pengurus 
Organisasi dan pengunjung sistem 
pendaftaran anggota on-line dalam rekapitulasi 
jawaban di simpulkan bahwa pengguna sistem 
pendaftaran anggota on-line pada organisasi 
HMI Kabupaten Pacitan sebagian besar dapat 
mengakses sistem ini dengan baik. 
 
h. Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan 
oleh praktikan, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa Organisasi HMI Kabupaten Pacitan 
dalam menyampaikan informasi kepada para 
mahasiswa menggunakan media website, 
menjadi lebih efektif dan efisien. 
i. Saran 
Dikarenakan terbatasnya kemampuan 
praktikan dan terbatasnya waktu penelitian, 
maka pembuatan sistem pendaftaran anggota 
on-line pada Organisasi HMI Kabupaten 
Pacitan dirasakan masih banyak kekurangan. 
Maka, diharapkan bagi para peneliti 
selanjutnya dapat melengkapi segala 
kekurangan sistem pendaftaran anggota on-
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